


















































済安定法（Emergency Economic Stabilization Act of 2008）」、同時に提示さ
れた、財務省に金融機関融資を決定するかつて無い拡大権限を認めた「困










































































































































































































































































出所： Jeffrey M. Jones, On the Issues, Obama Finds Majority Approval Elusive: Scores Best on 
Race Relations, Education, [http://www.gallup.com/poll/141836/Issues-Obama-Finds-
Majority-Approval-Elusive.aspx] より筆者作成。
グラフ４　オバマの業績評価、政策領域別





























































































































































オバマ マケイン 民主 共和 不明
全体 53% 46% 42 48 10
性別
男性（48） 50 50 36 53 11
女性（52） 57 43 47 44 8
人種
白人（含ヒスパニック） 45 55
非白人 90 10 70 21 9
白人（除ヒスパニック） 44 56 36 56 9
非白人（含ヒスパニック） 86 14
アフリカ系（12） 99 1 86 7 8
年齢
30歳未満（18） 61 39 54 39 7
30‒49歳（33） 53 47 42 50 8
50‒64歳（35） 54 46 44 47 9







大卒（28） 55 45 44 48 8
単科大学（31） 51 49 38 49 12
高卒（20） 47 53 43 48 9
高卒以下（4） 51 49
地域
東北部（21） 57 43 45 46 8
中西部（24） 53 47 43 47 10
南部（32） 50 50 37 54 9
西部（23） 55 45 46 44 11
政党帰属
共和党員（32） 7 93 2 92 2
民主党員（39） 93 7 91 6 3
無党派（29） 51 49 32 45 24
政治的立場
保守（22） 23 77 18 74 8
中道（44） 63 37 54 36 10
リベラル（34） 94 6 87 8 5
宗教
プロテスタント（54） 47 53 25 65 9
カトリック（27） 53 47 45 48 6
結婚
既婚（66） 44 56 36 54 10
未婚（34） 65 35 54 36 8
既婚男性 42 58 32 58 11
既婚女性 47 53 41 50 9
未婚男性 63 37 48 42 10
未婚女性 66 34 58 35 7
労働組合
組織加入家族（21） 64 36 58 32 10
出所：2008年 http://www.gallup.com/poll/112132/Election-Polls-Vote-Groups-2008.aspx
　　　 2010年　“GOP Likely to Recapture Control of Housel,” NEWS Release, The Pew Research 
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The Analysis of the Process and the Voting Behavior of 
the 2010 Midterm Elections:
The Essence of the Tea Party Movement and
 “the Return to Normalcy”
Haruya ANAMI
 The midterm elections in 2010 resulted in a landslide victory by the 
Republican Party: in the House of Representatives, the Republican party 
gained 63 seats, recapturing the majority party position by a 242–193 margin; 
in the Senate, the Republican party won 24 states out of 37 states that held 
elections.
 The result of the election was partly explained as it was a national 
referendum on Barack Obama’s presidential job performance, and the voters’ 
rejection to the ongoing deterioration of the national and economic 
conditions, both of which were intertwined. Obama’s 80% plus approval 
ratings in the outset of his presidency have declined precipitately after his 
health care reform proposal divided the electorate, have remained below 50% 
as the nation did not see the sign of economic recovery, and his approve-
disapprove ratings have been divided along party lines.
 The voting behavior analysis along the demographic division showed that 
the Republican party not only solidified the previous party bases such as 
male, white ethnics, ages over 30, southern region, but also took advantage 
in almost all the previous Democratic bases such as female non-white 
ethnics, ages under 30, northeastern and Pacific coast regions. Especially 
non-partisan, independent voters, who had previously helped Obama ascend 
to Presidency two years earlier, have shifted toward Republican.
 The Tea Party, grass roots socio-conservative, anti-government movement, 
had an enormous influence on the Republican ascendance. However, whether 
the movement can exercise the influence over the upcoming Presidential 
election remains doubtful, because of the movements’ lack of a nationally 
centralized organization and a symbolic figure who can unify the movement 
as a presidential candidate.
 The result of the election can be interpreted as “a return to normalcy”: The 
entire American nation, although narrowly divided into “red and “blue”, has 
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been in a long period of the Republican predominance as a whole, which 
began with Ronald Reagan’s election in 1980 and reinforced in Republican 
recapture of the Congressional majority in 1994. The results of the 2006 
midterm elections and the presidential election in 2008 could have been 
exceptions from that perspective, because of abnormal issues such as the 
aftermath of the War in Iraq and the national economic meltdown. The 
midterm elections in 2010 put the political stream back on track with the 
reemergence of the Republican majority.
